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AdebrecKeni sz ín ész  egyesü let altul adatik:
Eredeti bohózat 3 szakasz és 4 felvonásban. Irta Gaal József\ zenéjét Thern Károly. ( Rendező: Szathmáry.)
I-sö szakasz: „Peleske.66 2-ik szakasz: Hortobágy.6' 3-ik szakasz: Budapest.6
S Z E M É L Y E K :
N agy-Zajtai Zajlay István, peleskei nótárius —  Szathmáry. \  npmpípír
Klára, fe lsége —  — - —  La u érné.
t ClOCfO UCÍUClCli
Baczur Gazsi, ju rá tu s •- Bérczy. Zajtay Sándor —
Peleskei bíró — — — — Csepreghy. Halmi —
Peleskei rektor — __ — Takács. Savi —
É ji őr —  — — Marosi. K eserű —
Biróné — — —  Nyilvay Irma. É des —
S ö té iség  királynője — — — Takács  Jolán. Hopren, serfőző
Tóti Dorka, géczi boszorkány — —  Bekéné. Fogadós —
M egyebiztos — — — —  Havi. - P inczér —
S ugár Laczi —  — — — Sz. Németh. Herraann, mexikói vőlegény
Szegfű  Bandi — — — — Gulyás. Oiheílo —
Hortobágyi csaplárosné — — — Takácsné. Desdemona —J —  . — Foliényi. í- Nína —
Vasas ném etek; — — —  Tóth Soma. Fáni —\ — — — Török.
—  Karczag.
— Fenyéri.
—  Hevesi G.
—  Karczag.
— Lauer.
— Féder.
E rd ő d  i.
— Marosi.
—  H orvá th .
— Hunyadi.
— Sz. Németh.
— Lovász y.
— Hunyadi Margit.
—  P a jo r  E m ília .
— Lánczy Ilka.
A peleskei nótárius lóháton íog megjelenni.
Bérlet hirdetés! Tisztelettel tudatjuk a n. é. közönséget, hogy a VI4k bérlet Holnap azaz január 31-én 
Meíhúsaiem herczeggel veszi kezdetét.
Tisztelettel kéretnek a n. é. bérlő uraságók helyeik iránt rendelkezni. — Mély tisztelettel az igazgatóság.
Jegyeket váltani és bér leni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
H e l y á r a k :  CsTíádi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod em eleti páholy 3  írt. Tám lásszák í  frt. Elsőrendű zártszék ^ 0  kr. Másodrendű zártszék 
6 0  kr* Emeleti zártszék *30  kr. Elsőrendű földszinti bemenet !SO kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Ünnepnapokon 3 0  kr. 
Szinlap 1 0  kr.
Kezfiete ? ó r a i í o p , O után.
Debreczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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